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remplissage de la couche pif7/2
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CFD: Constant Fraction Discriminator
FAG: Fast Analysis Gate
FTA: Fast Trigger Accept
TDC: Time to Digital Converter
QDC: Charge(Q) to Digital Converter
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 | tg - td | ≤ 20 ns
 | tg - td | ≤ 11 ns
 | tg - td | ≤ 20 ns
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c1 0,400 x 10
5
c2 0,400 x 10
4
λr 0,462 x 10
-1
λf 0,289 x 10
-2
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13,9(6) s 102,5(5) s stable
10,0(8) s 12,4(1) s 5,76(1) mn
 8,2(2) s   1,7(1) mn105(5) ms  4,6(3) s
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